










1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐1 ‐4 708.9 735.8 ‐26.9
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐10 ‐12 677.2 765.7 ‐88.5
3  N M M T   24 19 12 12 662.2 592.5 69.7
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐5 720.9 759.9 ‐39
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 ‐14 330.5 386.4 ‐55.9
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 ‐20 267.3 336.2 ‐68.9
7  BIHAR   ‐50 ‐10 14 12 354 316.1 37.9
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 32 27 284 223.1 60.9
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 15 14 194 170.6 23.4
10  UTTARAKHAND   5 15 28 28 420.8 328.2 92.6
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 54 49 161 108.3 52.7
12  PUNJAB   148 75 41 37 161.9 117.8 44.1
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐4 ‐1 196.5 199.1 ‐2.6
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 69 73 224.1 129.4 94.7
15  WEST RAJASTHAN   174 126 65 62 107 66.2 40.8
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐10 ‐10 124.7 139.1 ‐14.4
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐10 ‐8 317.3 345.5 ‐28.2
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐22 ‐14 184.8 214.2 ‐29.4
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐6 4 284 274.3 9.7
20  GUJARAT REGION   5 23 ‐5 ‐5 256.1 269.9 ‐13.8
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐5 ‐7 145.9 156.4 ‐10.5
22  KONKAN & GOA   19 10 0 ‐2 1141.2 1159.6 ‐18.4
23 MADHYA MAHARASHTRA 31 23 3 2 251 7 246 5 7
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 13 July 2017
       . .
24  MARATHWADA   27 7 ‐4 ‐5 200.7 212 ‐11.3
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐27 ‐28 212.6 296.8 ‐84.2
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐6 ‐8 312.3 338.8 ‐26.5
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐17 ‐15 511.5 599.7 ‐88.2
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 18 195.9 165.6 30.3
29  TELANGANA   49 23 10 9 246 225.4 20.6
30  RAYALASEEMA   31 13 16 13 113.8 100.3 13.5
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐6 ‐7 66.8 71.6 ‐4.8
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐14 ‐15 1152.7 1349.5 ‐196.8
33  N. I. KARNATAKA   25 12 1 ‐1 154.4 156.1 ‐1.7
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐38 147.3 236 ‐88.7
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐24 ‐25 743.5 990.8 ‐247.3








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
1. Subdivisions of Northern Himalayan regions (Himachal
Pradesh, Uttarakhand and Jammu & Kashmir) and Central
India (Odisha, West & East Madhya Pradesh) received
good amount of rainfall yesterday.
2.  With the receipt of 27 mm rainfall yesterday, the rainfall  
status of West Madhya Pradesh has changed from deficit to      
normal. 
  
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 13 July 2017
